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Kinetic Space Experiments by Means of Pendulum Waves 





















































バージョン Aの構想、技術的検討、及び制作は、 2014年 7月から 10月にかけて行われ、




賞トップ 6チームにノミネートされ入賞した。また、「DSA日本空間デザイン賞 2015(~ 
般社団法人日本空間デザイン協会、応募総数 806作品）」において、「協会特別賞」 7作品
の中の「学生賞」を受賞し、「年間日本の空間デザイン 2015」に掲載されるとともに、「Japan
Shop 2016 (2016年 3月 8日,.._,11日，東京ビッグサイト）」の特別企画である、「空間
デザイン機構『今、 KUKANが面白い！』展」にてパネル展示がなされた。
2-3バージョン B[パレード］
バージョン Bの構想、技術的検討、及び制作は、 2014年 11月から 2015年 3月にかけ
て行われ、作品プロトタイプの展示を「ライティング・オブジェ 2014(12月 11S ,_,12 
月 25日，東京ビル TOKIAガレリア）」にて行い、作品の完成型はイタリア・ミラノサ
ローネの市内イベントであるフォーリサローネの中でも特に注目を集めるトルトーナ地区
で開催された「TOKYODESIGN WEEK in MILANO (2015年 4月 14日,_,4月 19
日）」で公関した。また、同作品は第 10回新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館特
別企画である「池袋アートギャザリング」の公募選抜アーティストに選出され、 2015年 5
月 16日（土） ,_, 5月 27日（水）の 12日間、東京芸術劇場の 5Fギャラリー 2で展
示されるとともに、「2015アジアデジタルアート大賞展 FUKUOKA」のインタラクティブ
アート部門に入賞し、福岡アジア美術館 (2016年 2月 25日,_,3月 1日）にて展示さ
れた。また、バージョン A及びバージョン Bはともに「武蔵野大学第 4回黎明祭 (2015
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